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?．
???????
?、?????????、???????????、????、?? ? ??????? ?。??? ? 、??? ?（ ） っ??? 、 、??? 「 」 。 、?????????? ???????? ? 、??? 、 、 ー??? っ 。 、?? 。????? 、 、??? 。??? 「 」、?? 、 （ ）。
（28）
?????????????、???????????、???????????? ? 、?、? っ 、?っ ? 。????? っ ょ 。?? 。 、 ??、??? 、 、 、 （????）??? 。 、??? 、 。??? 、 ??。 「?????、? っ???????」（?????）?、??? ? 、??? （ ）。 、 、??? ?、??? 、 、 ???? 。??、?? ? っ 、 ? 。?? ? （ ） ?、 っ （??） 。 ? （???） 。
?????っ??????。??????? ?っ??、??????????。? ??、? ?、 ??、? ?「???????????」?「???????????」「???????」????????????????
????? ? 、 。 っ?、?????? ? ょ 。 ???????? ? 。??? 、?。? ょ 。 ? ???? ? っ 、 ャ???っ?、 、 っ?? 。??? ょ 。??? ??? ? ?っ ? 。 、 ?????? ?? 、 ? ょ 。??????? ? ?、 ?????? （「 」「 ）。??? ? ?、???、 。 ???? 、 ょ 。
（29）
??????????、??????、?????????ー?????????????ょ?。???????、???????????????。???????????????、 、 ょ 。?????? 、 ? ? ょ 。??? 。??? ????、???????? ? ????、?? 、 。 、??? ??、??、 ? 。??? ?? ? 、 ???? ??? ? ??、????? 。 ??。 ?、?っ 。?????????? 、 、?? 。?? ?????? 。?、 ?? 。??? 、 、???? っ 、 ??。? ? ? 、
??????????。??っ???っ????????????、????っ?????ょ?。????????????。 ? ? ?????ょ?。? 、????? ? ? 。 ????、? 、 ??、? 、 、?ょ?。 ? っ??? ? 、 ?? ょ 。????、 ???? ょ?。 、??? 。??? ? 、 ょ 。??? 、?? ょ 。??? ッ??? ??ょ 。 ????? ? 、?ょ?。???????? 、 、???ょ?。?????、 ??、「??? 」「
（30）
????」?「???????」??、??????????
??????、???????、???????、??、?
??? ? ? ?????、??? 。????? （? ） ? 、?????? 、???????????、?????????（??? ）??（?? ??????? ???）。
??????? 、 ? 、??????? ?????? 「 ???」「 」 、??? ? 。 、??? 、??? ????、 ?? ???? 。????? ー ?、 「 」 ?、「???」「????」?? ?。?????? 、 ?、???、? っ 。??、 ??? 、???????? ??????? ? ?
???（?????????????）????? ??? 、????????????、 ? ??。 、??????、???? ?、? ???、 。??? ? ? 、?????っ???、???????????っ???ょ?。??? ?? 、 っ ???? 。 ? 、 ? ????? 、???? ?? 。 ????、?? 、??? 。??? ? 。?? 。? ?? ? 、 、 、?? 。??????????。???? ????。??? 、 、??? 。
???????????????????????????????????????? 、 。?（? 『 』 。??? ?? ）??? ? ?? （ ? ? ）
（31）
●Weのルネッサンス●
?????
???
「?ッ……」
???、???????っ?。????っ??????「???????」??????。????っ????? ? ? ? っ ???。?? ? ） 。 ? 。??? 、 「??????????????????????????」 ? 。?? ?、 ?っ 。 「?? ? 」 。?? 、? ??、 ???? 。??? 、 ッ
??
???????
?
???っ???。???????、?、??????????????????????っ???、???????????。 「 」 ?、 っ???っ 。 ?????? 。 「? ー ? 」? 、??? ゃ 、?。? 、 「 ゃっ??? ??ー ? ? ? 」??。 「 、 。?」 ?。??? 、 ? 。 、?。? ? 「 」??。????? ??? ????? ? ? ……。
（32）
????????っ?。????? 「 ? ????????????」??????ー? ?? ? ? ?」??? ー ?っ 。 、?「? 」 。??? ???、??? ?。 。 、???、 っ 。?? ??? ? 。???、 、?、 ー 。 ． 「 ???? 。??? ? っ 。 ー ? ? ???? ー ?? っ 」 。??? 。 っ 「??? ?? ?」 。?? 。?? ?、 ? 。 ????? ー 」 ー????? 。??? っ ?? 、??? ?、 ? ? ィ ????。 「? っ 、
?????????????????」??????。??ヶ?????????????っ?。?????????、??????????、????????????????? ? ? っ 。??? ? 、 、 っ?。? ?ゃ 、??? 、 ヶ 。??? ? ェ ー ゃ 「?? っ 」 。??っ 。 っ?。?「 」??? 、 ???? ? 。??。 、 っ??? ? 。??? 、 。??? ?。 。???????? ??????。 ? 、??? 、??、 。?? 。 。 、
（33）
??、??????????ー??????。?????????（??????）。?????????ー????????? ? ???? 、 。??? ?? 、?っ?????????????ー?? ? 。??? ? ??????? 。 ?、???、 ?? ? ?。 、????? ー 、 っ ? っ???。? 、 … ??、? 。??? 、 、??? ??? 。???、 ? ー ョー （ ）??? 、?ゃ? っっ?。???????????????????「??????? ? 」 っ?、??? 「 、?」? ? ッ 。???
???????????????、??????????ュ????????????。??? 、? ー?????? ッ ??、???? っ??????????????。??? 、????? 、? ?。??? 、 ー?、? 、（?）????????????????。「??????????」。????? ? ???
??? ?? 、 、 ???????? ー ?????? 。 。?? 。????????????????? ? 。?????????ー
????っ?ょ 、 ー???。? ? ????。 ?、 、??? 、
（34）
?????????ー????????????????????? ? 、?????、?ー????????????????? 、 、??? 。 ???????（ー? ー ） 。 ーャ??ー?? 、 ? 。 ー??? ー ャ ー?????????? ???? 。 、 ?、?、 ょ? 。?????っ???っ 、 …????????? ? 。 ? ィ? ? 、????? っ 、 ョ??、 ?っ 。???ャ ?? ?? ー （ ? ? 。?? ??） ????。 。? 、 ??、 ? ?ェッ????。?? ゃ? ? 。 ャ??? ー? ? ???ー?? 。 。?? ?? 。
????????。???? ッ?????（???????）?????っ? ???。???????????????? ?、? っ ? ???。 ー ィ 、??、 ? っ ??、 ???? ???? ?????? 。 。????? ? （ ????）???? ? 。??? 、 ?????? ゃ??? ? 、 っ?? 。 。??? ー （ ー?? ）??? ー （ 、 ?ー?? ） （???） ? ??? っ 。?? ー?? （ ?）??? ッ ー??? ?? 。 、 っ
（35）
●Weのルネッサンス●
??????????????????????????。?? 、????? 、???????? 。 ッ ャー??、 ???????? ? ? ??。???、??、 ??? ????? 、 っ っ 、 。??? っ??? 。 、? 、??? ? 。
??????ー???????????っ?????。???????????????????、??????????? 。?? 、????????????????? （ ? ? 「???」??）????? （ ）
（36）
???????
???????
???????、??? ???。
?????、??????????????????、???????? 。 ? ?? 、
???????????っ???。??????、????????????。????? ?、?????????ー?ッ??、??? ??????????????????? ?、〈 ? 〉 ?。??? 、 ?? 、 （ ）「?? ? ? 。? ???? 、 、 「 ??」?? ェ??? 、 〈?? 〉 。??、 ? っ?? ? ?? ? 。??? ? 。??? っ ? 。??? 、 っ 。??? 、??? ??? （??）。 ??「??」??????? ?。 ?「??」?。〈????〉??????????????????。?? っ 。
???っ????????????????????????。???????????????????、???????? ? 。 っ 、?、?っ? ????????????。??? 、 ? 、 ???? ????。 ? 、??? ? ?? ???? 、??? っ?? 。 ァ ー っ 、??? ? っ?。? っ っ???、? ? 。???ッ? ???。???????????? 「 ? 」 、?? ??? ?。「 『 』 」
?。??? 「 ー」 、 、?????? 、 。 ???「 」 、
???????????。???????????????、??? 、 ???? 。???っ?、?????? 「 」「??」????????。?っ??、???????????? 。? ?? 、? 「?」 、 「 ?」 「?」? っ ?? ? 「??? ? 」??? ? 。 、??? ? 、??? ッ 。??? 、 ? ??? ??? ???
????????、?? ?????????????、???? 。???????? ?? 、??? 、????? 。??? 、 ? 「 」??? っ 。 。?? 、 、?「 ????。? ? っ??」??? ??。? っ 。
?、??????????????????????????。???、????????????、?????????? ? ?、 「 」 っ 。??? ? っ 。??? 、?。??????????
?????、?? ? ? ???っ??、???????? 。 、??? ?? ?? 、 、??? っ 。?? 、「 」 ??、? ? っ 。 、??? 、??? ? 、 、
????????????。?? ??、 ??
??? 、 ッ????? 。?????っ???。??? ???????っ???????? 、 、 ??? ?????、 ? ?
（38）
?。???????、????????????「????」??っ? 、??????????????」、????「???」 「 ?」 、 ???? ? 。??? 、???。 ? 、 ー ????? ???? 。 ? 、 、????。? 、 ? 「??」 、 ?????? ? ?? 。 ? ?????????? ? 、?。? ? ??? 、??「?? 」 ??? ??、?? 「??????? ?? 」 （ 、 『?』 ）。???ェー （ ）?、??? ?? ? ?? 、 ???、?「 ェー ? ? 、??? ? 」 。
?。????、???????????????????????????? 。?、? 、??? 、 ???。 ? 、??????????????っ?、????????っ?。?、???????????????????? ? ?????? ? ? 、?????????? ??? 。??? ?? 。 ? 、??????? 、 ?????、??? ?。 ???? 。??? ? 、 ッ????、???????? ??っ ??。??? ー 。 〈 ー〉?????、 っ???? 、 ? 。 、
（39）
?????????????、????????????っ?? 、 〈 ???ー〉???? 。 ー ?????? 、 、??????????????????? 。?? ??ー ッ 、 ? ????? 。 ー ー ? 、??? 。??? ?? 、 ? っ??? ?? 。 ??????、 、?? 、??? ?? ー、 ァ 。??? ュー 、 。??? ? 、?、?ー ー? ??、 ? っ??? っ 。 、?? 。
?、???????）?????（?????????）???。? 、「 ? ????」?? 、??? ? ? 。??? 、 ? ???? 。 〈 〉?。? 、?「 ? ?」? ? 、「?? 」? ? 。「 ?」???????、?? ?。?「????? ?? 」???????、 っ 。??? 、?ー?ッ 〈 ? 〉 ?????? っ 。 ? ????? ??、? ?? 。 、??ー???????。 ? ー ??????? ? 。?? ?（ ． ょ ）
（40）
???????????
????? ? ? 「 」???? 。 、 （
小学校では
新しい家庭科を創るために
人裕問蛭
比留間先生
家庭科でがんばる
’洗濯と物質としての繊維一
???????????っ????????＝ ???。???????っ ? ． ???? 、??っ 。??? ←??? ー ? ←??? 、 ????
???←???、?っ??????。?????????っ????、????っ??????、??????????? ? ? 。っ?????????、? ? っ ?????????? 。???、? 、?? ??? っ 、 「???」 、 ??、 ?? 。「????」?「????」????????、???「??
??? ? ????ょ ……」 、 ??????? ? ?? ……」???? ?っ 。??? ? 、??? 、??? 。 「?? ? 」 、?? 。??? 「 、 「?」 、 「??? ょ 」
（41）
????。??? ??????、??????ッ??????????? 、??、?ー?ー???、??????????? ? ? 。 ? っ????、????っ???????????。??????? ? ?? ??。????? ? ?「??ー←??」???????????、????っ?（????っ?）??????。?????????、??
???。
「??? ??、? っ?、 っ 。
?? ? ?、 、 ? ???? 「 ?」 、 「? 」??。?? ? ??、? ?????。?「 」 「 」????? 。 ?????、 ???? 。 、 。??? 、 ? ??。?? 、???。 、??? ? 、 。
（???）??????????????????????、
???????????????????????。???????????、??????????????、?????? っ 、 ??? 。??? ? っ 。??、 「 」 。??? ?? 、 。 、??? 、??。?? っ??っ 。 、 ? 、 っ 、??? ?? 。 、??? 。 っ 、??? ? 、????? 「 ー← 」 、??? ? ??? ??????。??? 。??? ー 、????? 、 ? ????? 、
（42）
??????????、???。
????????、???????????
??????????? 。 ? ??????、「???????????????」???「?????」「?? 」 「??????」? ? 。????? っ? 、 ょっ ?????っ?。? っ 。?。? 「 」 ャ????ー??ャ 。?。??ー ー ??? ー 、??ャ ? ? ー????? 。?? ?? ? ? ????、 「 」??? 。??? ??? 。??? 、 。?????? ?? 「 」
?????????。????????、?????っ??????「?????」??????????、?????????????っ?。????っ???ー??????????????っ?。???? ? 。??? ?? 、???? ?????、?????? っ 。???「 」 ? 。??? っ 。 ? 、 っ?? 。????? ???? ? ッ 、?? ??。????? 、 「?? （ ）」 。?????? 、??? 、?? 。??? 、 ? っ?? 、 、 「 」 （ ）
（43）
1〆鰍μ勢攻痂喫脚讐剛 〆
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ﾘく
㊦彦バ4　44
??????
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?????
⑰当ズ乙　水
?????
?
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??????
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⑳毒…俳
????⑳鞄菱 ???
?
1
???????、????????、??っ?????????????????、?????????????????? っ 。??? 「 っ 、??? ……」 、? っ??????????????????。????、????っ? 。????? ー ?、 っ?? 。 「 、?? ?、?????? 」 ?っ?? ? ?????? 。? 、 っ??? っ ?、 っ 、????っ ?? 。「?っ????????、????????????、??っ?????? ー ? 」
????? 、
「?っ??????? ? っ ???
?、? っ ?? っ 」??、? っ 。
「???、? ? ?? ? 」
??? ?? 、
（44）
??????????????????。????????????っ??????????。???????? ? ???? （ ）。???。????、 っ????? ????? 、 、 ッ??? っ ??。?ッ、?? っ 、??????? っ ????。?? ?? （????? ） ?っ??、 ? っ っ?? 。?? ??? ? ???????。?? ???? ィッ ッ （ ッ ）??。 ? ッ ー 。 ッ（?ッ?）??????、?????????????????? ? ? ??????。????? ? 、???????? 、 。??? 、 っ
?っ?。????。?????っ???、???????ー??? ? ?。??? ? ? ??、??????????????。 ? ……（??? っ? ?）。?? 、 。??? ??。? 、?? 、 っ 。???っ? 、 ???? 、 ??? 、 っ??? 、???。??? ?????? 。??? 、 ? ?。?、??? 、??っ 、??? ?ュー?（?????）??????????っ????っ?
????、???????????????????っ?
??。?? 。????? ??、 ? 、??? ? 。 ー
（45）
??っ????????、?????????????、?????????????? 。??? 。 ?? 、?? ? ……。??っ 。 っ??? 、 、??? ? 、 「 ?????」 。?? ? ? 、? ? ? …
　　「政治の目」の
　湯川憲比古さん
陥
、
、
??????????ー???、。 ー??、 「 ? 」???? ???、?????? ??? 。
「?????????、?????????
????? っ 、? ??? ?? っ???っ 」 。
???????ー?ー?????、????????????? 。
「??、??????????????????????」
???、 ? ? 、 ???、 。
「????? ?
???。 ッ 、 ー ?」?? （???????）
??????????????????。
「???????????????????
????????? ??? 。 ???、??????? 、 ?? 」??? ??? ??っ???????? 。 、?、 ? （ 、「?????? 」 、? ????? 〉。?? ? 「? ?」?? っ 。「???????????、?????
??? ? 。? ????? 、 ?? 。 ー??? 。??? ?、?? 「? 」 ー
?ー????。????ッ??ー???????????、????、?ー ?ィ?、 ー ー ュ ィ?、??? ? ? 。?? ? 、 、 ? ……?、 ? 。「???」??????????????。
????? 「?? ??、 ? 」?「 ??? ??」 、 ?「 ???、???????。??? 。? ? 。?? 、 「 」??? ???。? ー 、??。????? ? （??）
（46）
中学校では
新しい家庭科を創るために
　　姫路サークル
ww香川敦子》㈱
女平等教育の
としての家庭科
??
???????????、??????????????????? っ 、 ????????????????????? 。 、?? 、 、????? ー??? 。???、??? 、
????????????????????。????????、???????????、????????? 、 、 ?????????? ???、??????? ?????? 。? っ 、??? 、 っ 。??? ?、??????。 、 、??? 。??? 。 、 、?????、 ??? っ ?。??? ???、?? ?? 。 、 ーー????、 ??っ 。??? ? 。 ?? 、??っ???っ????。????っ 、????? ???? ?? 。?（? ）、?。? ??? 、 、??? ? 。 （ 、??? ?）、 ? ?。
???????????。??????、???? ??????っ ??、 。
（47）
???????????、?????????????。?? ?、????????? 、 ??っ? 、 ??? っ?。? っ 、 、 ? ー??? ??。??????????、? ??ー????? ? 。 、 ?????? ? ? ?（?、? ）、 、??、? 。?? ? 、??? ? ?????? ? ??ょ 。 、???? 、??? ?? ? ?。 、?、 、????? 。 ? ? 、?????????????、 、 っ っ??、 ???? ??? 。? 、??? っ 。?? 、 ? 、????? ??。 、 ??? 。
???????????????????????????????????????????。?????????、??? 、????? 。 「??」 ???っ???っ??? 。??? っ ゃ 、??? 。 、 ? ????ょ?。 ???? 、 、?、? 。??? 、 、 ??っ ??、? ? 、 っ??? 、? 、?。? ? っ 、??、 ?? 。 ??????、? ???? ? ? 。??? 、???、? ????っ 、??????????、??? 、 ? 、?? 。??????????（??????）??っ???????、??、 ?
（48）
????。???????????????????????? 、 ? っ 、???っ っ 。 ??????? っ 、??? ???? ?っ??????????。??? ???っ 。 「 ? 」?、????? 、??? ? ???? 。 、 ???? 、 、??? 、 ? っ??? ?。 っ??? 。??? 、 、 （ ュー???。 ??? 、 ッ っ?。? ? 。……???ァ 、 っ???????? っ ……） ? 、????? ? ?? ? 、 ???、 っ
???????。??っ? ?????、???????????っ???? 、 っ ??????ょ?。???????????? ?? ? 。??、 、「? ? 」 。??? 「 ? 」? ???? 、??、 ?? ???、?ィ ョ っ 、?? ? 。 、??「 ? ? 」 っ?、? ? 、?????? ょ 。??? ?「 ヶ 」 ヶ????? ? ??? 。 ??? ?????、 ? 、 ー????、 、 ? っ ?（???? ???????）。「?????」 ?????? 。????? …… ?? ? 、???、 ? ???? 。
（49）
?、???????????????っ?……。??????? …… 、 ??????。?????っ っ ゃ 、 ??? 。 ? ……。??? っ 、 ?????? 。 ????? っ ? ??? 、????っ ????????? ??????。??? 。 、??? っ ??っ?、 ???っ っ っ???ょ?。 っ???、? 。?????? 、? 。??? ? 、 ? 。??? 、?? 。 ??、? ?? っ??? 、???っ 、 、 、??? ?。 、?、?っ 、??? っ?（ ）???。? ??????? 、
????????????????。???????????。?????、?????、?????、????、??．? ? ???? ? 。??? 、 ??????ょ ?。 、 ょ 、 、 ???? ? ょ 。?、??? 、 、?? ょ 。??? ? 、「 ?? 、 」?、? ? っ??。??? ?、 っ??、 ?、??? ?????? ? ? 。???、． 、 ???? 。 、 、??? 、 っ ? ????、 、ょ?。 ?? ?っ 、??? ょ 。
（50）
?????????????????っ?????。????? 、 、 ???? ???? 。 、 ???????????????、?????????????????????っ ょ 。???????????? ?。?、??? 、 、??? ?? （ ）??? っ ?? ?っ? 。???、???????????? 、 、????? 、 っ 、 っ??? 。 、 （??? ） っ 、??? 。 、 、??? 、??? 。 ょ 。 、??? 、 ????。 、 ????、?? 。??? ? 、??、 ????? ? っ 。
????????、?????、???、?????????????。???、????っ?????????、????? ? ? ??? 、???、 ? ? 、???、 、? 、???? ? 、 、???? ???? ? ? ???? っ 、 、??、?? ー、 っ???、? ?????????????? ?????? 。 、????? ? ? 、??? ???? ?? ょ?。??? 、 っ （??） 、 、??? 、?? 。??、??????? ? ??????。 、 、?? ? ? ょ 。
（51）
高等学校では
新しい家庭科を創るために
ノ子公原書
?
「感覚」食べる
食生活のあり方
????????????、????????????「??????っ???」??
???。「? ? ?」?????????、?????「????????????????? 、????????、???? ?? 、
??????????????????????っ???。????????????? ． ?っ?。???（??）?????、???????、??????? 、 ?????、?ー???。? ? ? ? 、 ???? っ っ?。? ? ??、 ?? ????、 ????????? 。「???????????????????。????????? ? 、???????? ?? ? ? 」? ?
??、 。 ? ー?? 「 ? 、 」 っ 。 「??」????、?「 」??? 。 、 、??
「。??????????????????????????
??? 、???。 ? っ 」??? ?? ? 。 「? ?????? 、?? ?? ? 」。
???????????????????、??????、「???????」?????????????????。??? 、 ー ? ??????? 、 ????????????? ? 。「????」???????????。?????????
????? 、 ????????、????? ???? 、 ???????? ? 、 っ????? ? ?? っ???。 「 」????。 ??????? ー 。 、 、?? …… ?? 。??? ??? ? ー ュ????? 。??、 ?????? 。?????????????、? ?? 。?? ?、? 。??? ?
??（??????????????????????）。??、?????、?????????????????っ??? ? 、 「??? 。??? 、? ?ッ 、???っ 、 ッ ー ????? ッ ?っ?。「?????」????????????????。???
??? ???? 。
「??、 ? 。 ???? っ?
?? 」??? ? ? 、?? っ 。 っ 「 」??ー????ッ?????? ……。??? 、 「?? 、 ? ー ?ェ??? 、 ッ?ー 。? ッ? ? ッ?? ?? ー ッ?? ? ッ ッー??? ッ 。
（53）
???????????「????????????」?（?????）????、???????「?っ???」?「????」 （ ー ）。??? ?、 ッ? ???? 。 ??? ????。??? ? ? 、??? 、 っ ???。 ????? 、??? 、 ???ょ? っ??? ? 。?? 「 ??」 、??? 。?? 。??????「???」???
????? ? ?? 、????っ???。? ?、?? ? ? ??。??? 、 ?????? 。「???? ???っ? ?」 ?? っ??、
???「??（??）??????」?（????）??????っ??????????????????っ???。???????、????????????????っ?。??? 、??? ?? ?ゃ???。? ? ? ? 、 ???? 。 ? 、 っ??? ? 、 「??? ?? 」??っ 、?????っ????????っ?。
??? ?、?????、? 。 「??? ???? 」 。 、「 」「??? 」（ ? ? ） 「?」? 、 ? 、?? ? 。?? ? 、 ???? ??????? ? 。??? ????
（54）
??????????、?????????????????????????????????っ????。??????? 、 ? ?????、??、? 、 ? ???? っ 。???。? ????????????????っ ?????? ?。?? 「 っ??? 、 、????? 」（? ュ???ー「?????????? ??????? （?〜???） ?? ???????。
?、????54一　 一??87 ?????????????? 、 ?????ー?? 、???????ー?????? ??? ???????
?????、???????????????、????????ー?????????、??????????????? ??????、?????? ー?? 、 ?? （ ?）。??? 「??? ? 」 。??? 、?? 。??? 、??? ?????????っ?。?????????????、 ? っ??? ょ 。 、?? 、 。??? 。 、??? 。 ? っ??? 。 （ ）??? 。 ?「 」 っ?、? ッ ー?ー。 、 ッ ー ー????? 。 、??? ? 。 、 ???? 、 。?、? っ 、????? っ 。
（55）
?????????、????????????????、???????????、????????、???????? 。 「 ? 」 （??） ? 、 。 、 、 、 、?????? 、 ? ?。????? 、 ﹇????? ? 。??? 、?? ー 。??? 、 、?? 、 ?? 。??? 「???? 」 、??? ー 。????? ? ? 、????? ?? ??? 、 「??? 、????? 」 ?。 、??? っ 。?、? 。?? 、 、 っ??? ? ??、?っ?。 っ ー 「
?????????」???????。???????????? 、 「 ?」 ???? ??っ?????ー????。?? ? 、??? 。 ? ? ?? ????ョッ 。? ?、??? ? 、??? ? 。??? 。????「 ????? ???? 、 っ っ??」?? 、 ????。 、????? ー ー?… ッ??、? 、?? 、 ????? 。??? ?ー 、 ー??? 、 、?っ? ? 。 、??? 、?、? ? ? ?????? 。 （ ? ）
（56）
〈?????
『??????』????
???
香
???、????????????っ?、??『??????』 ? 、 ? ? ? 。??? 、??? ???? ????、?? 、?、? 、 。?? …… ? ??????っ??? ?、 っ??。?? 、?、? ? 、??、 ?? 、?。? ? ? っ ??、? ? 、
?、???????????、???、??????っ??????????、??? ? 。? 、????? ? ??????????????????? ?、 ???? ????? っ 。??????。 ??? ?っ 、 ?っ??? 、 ?、 ? ? ??、?????、?? 。?、???? 、 、 、??? ? 、 。???、 ? ?、? ー「????????? 」?? ?? ? 。??? 、 ? ? 、?? 、 、 、 、
（57）
???????????、??????????????。?????っ???????、 、??? っ ? 、??????? 、 、??? 、? ??っ??、????????っ?? っ 、? ???、 ???? 、?? っ 、 、??、 っ 、?、 ? 。???、? 、 ? っ 、?、? ? 、??? ? 。 、??? ? 、???、? ? ??っ???????。?? ?? 、 、??? っ 、 、?? 、??? 。 、 ? 、?? ?
???????
『?????????????』???????????
??????????????????、??????????????。????????????っ?????????? 、 ? 、?????????????????????ー??っ???? 、 っ 。????、 、??、 ィ?、? ? っ?、? ? 、??? ? ? ? 、???? ? ? っ 。??? っ 、??? っ?? 。?????? ????「? ? ? ?ー? 」???。 ? 、 ? 、
（58）
??????????????????????????????、??????? っ??? 。 、 ????? ????????????、 ??。? 、 ????? 、 、??? ? ?? 。 、??? ? 、??? 、??? ? 、 ?? （ ?、 、??? ） 。??、 ? ??? ? 、??????っ 。 、 「 」?ー? ? ?? ??????? ? 、 っ ?????? 。??????、?? 。 ?、???????? ? ?、?? ? ー ? ???、 っ?、??? ? 。 ?
????ッ?????????????????、????っ?????????????????、??????????? っ ? 、 ??、??? ? 、 っ 。??? ????、????????、???????
????????????????、???、???????????? ? ????。????????、?????? ? ー ? ? 、?、? 、?? ? 。
藩翻　
◆7年目のWe，テーマ決定
　（状況により変更することもあります）
　4月号　なぜ行くのか，学校へ
　5月号　学校一絶望？　希望？
　6月号　学校一今，親にできること
　7月号　なぜ，家庭科にコンピュータ
　8・9月号コンピュータ，何をどう変える
　10月号食と環境といのち
　11月号いのちを医療に任せていいのか
　12月号　マスコミと文化の変容
　1月号　くらしの論理を創る
　2・3月号上すべりの曜掴際化”
　夏増刊号は読者参加号，テーマ・企画・
　　　　編集にあなたのアイデア待って
　　　　います。すぐにご連絡下さい。
　冬増刊号は夏季フォーラム特集号
（59）
??????
???
「??????」
?????（??
小?????．
???????????????????? ?????、???????????、 ? ??。? ? ? っ???、?????????っ?????。?? ??、?????? ? っ 。????? ? 、 ? っ??? 、??????、 ? ?。 ??、 ? ?????????? 。????? 、 ?? ー
???????????、???????????、????????????????。?????「??」?、????? っ 、? ???。 、 ???? 、 ???。??? ?、? 。??? ? 、 「?? 」 ? 。???????「 ?」 、??? ?? ?? っ 、??? 。???、 「??? 。「? ?? ? ? ?? ???? 。?? っ 」 、 。??? 。??? 、??? 、??? 、?、? ? 、
（60）
?????????????。??????? 。 ー?????????????、?ー ー??????????????? 。 ?????っ … 、 ー?。? ? 、?。? 。 ???? っ??? ? ? ??????????????。???? ? ? ー?、???「?ー」 ? 。 っ?? ? 。．?? ? 、 。??? 。 、???、 。??? ー 。 「???」 。 ー 。????? ?、??? ? ? ? 。??? ー 、??? 。 、??っ ? ? ー っ?? 、 。 、『? ??』（?? ? ??、 ）
???????????、?「????????、??????????? ? ? ?、???ー??? ー ー ????? 、 ??? 。……???? ヶ ヵ??ァ ッ っ 。??????『 』 、??? 、 ? 、 ???? ? ? 」 、 。????? 、?????? 、??? 。 っ???? 、 、?? ?????? 、 っ っ 、??? っ?、? 、??? 。??? ? ? 、??? ? 、 「 」 っ????????????? ???????
（61）
?子
01
野道仲
地球市民として
???????????「????????????」????????。??????????????っ???、???、 、 ?、 ? 、??? っ ー??? 。 「 」??? ?????? 。 「 」?、? ャ???? ????、?????????????????? っ 。??? ??? ?? ? 、 ? 、
???????????っ?。?????????????っ???????「?????」???、??????????? ー ? 、 っ????? 、 ? ? 、????????っ??????。? ? ????????? 「 」??? ??? ?っ 。??? ?? ????????? 「 ???? 」 ー ョッ?。? っ 。 ???????? 、 ?ャ 。??? ? 、 ー??ー 。????っ? っ …… ……??? 、 。???っ? ????? ? ? ッ??ー っ っ?。?? …… 、??? 、????? ? 、 ? ?? っ?? っ 。
（62）
?????????っ????????っ???。????????????、?????????????????????。 ? ……。 ッ。???ャ?????ャ???……????????????????? 、 「 」 「???? 」 ー ャ ? ?っ?。?? ? ? ????? 、 ? 。???ー? っ?。??? ?? っ 。????? ?? 、 、
?? 、 、 ??、?? 、??? 、 、 、??? ????? 、???っ 。 ??、????????????? ?っ?。????? 、 「?? っ 。 、 ー??、 、??? ?????????」 。 ? ???? 「 ??? ? 」
????っ?。???????????、????????????????????????????????????。? ? ? ??? ?、 。????????????ー??ッ??????。????、?ー??ョッ ???????????? 、 ?? 、 ー??ー? ??? ???? っ 、っ?。 ? ? ????、????????。? ー? ョッ っ 、???? 「 ー 、??? 。 ? 」??、 ? ??。
??ー??ョッ?????????っ?、「 っ 。 ? ? っっ???っ??????? ー ャ? ?????? ?? ……??。?? ?? ? ? ?」。??? ? ???? っ 。 っ ??っ?、? ー? っ っ 。
（63）
?
?
???」｝
?
か?
百
人
??
・藤
尾
知．?
??????????????????????????????????、??????????????????????????????? ??、??????????? ????? 、 ? 。??? っ 。 っ 、 。??? ???????????????、???? ? 、 ???
????????（??）???。???????????．?
?????『 ?』 「 （ 〞?? ）???? ??? ? 」 。 ?、 。??? 、 ? っ 。 っ
??? 『? ?
???????? 」「 」 。??、????? 、 っ っ 。 、???っ 。 、 ー??? 、 ょ っ 。 （ ッ ）
z一；tEZEiiiZE　E7／u・th｝　／　／’　／・　／　／
／る型駅繹電動雑／
／／／／／／／isptfig一；E，aj／
??ー????ー?????? ? ???? ? ?????? 。〈??????????????? 〉
???ー? ????? ???? 。??、??? ? っ???。 ?????????? ? 、?ー??? ? ????? 。??? ? っ??????? ???? 。??、?? ??? ????
?????????。??????? ?????????????。? ??????? ?? ?? ?????? 。??? ????????? 。?? 。??????? ??? ???? ? 。??? 。??? 。 、??? 。??? ……。??? 。?? っ 。???????? 、 ???? ……。 。
（65）
???っ??。????????????っ?、??????? 、? ? ????、?? ? ???? ????????? 。??? 。??? 、 っ 、 ? ??????? 。 。?．， 。??? 。 ょ??? ? 。 。??? っ ャ 。??? ???? ??っ ……。??? 。??? 。??? 、 。??? っ 、?? っ 。??? 。???、 。??? ? 。 、 ャ?????? 。 、 、
???????っ???????、??????、????????????????。???????っ???。????? っ 。 ? っ ?? ? ? ?????? ヵ ???????。 ? っ ? 、??? 。?????? っ 。 、??? 。 、 、 、??????ゃ 。??? 、????? 。??? 。?????? 。??? ? 。??? 。 、 、??? っ っ 、
（66）
?????ょ????。???、????????っ????? ? ? ? ???? 、 ? ? ???? 。 、??? ????? 。?? ?? ???????? 、 ? っ??? っ 。??? ?。???? っ ー??? 。 、 、??? ?? 、??? 、 ???????????????っ???????? 。 っ ?????? っ 。????? ????（???? ） 。??? 、????? ? 。?? ??? 。??? 、??? 、??? ? 、 、 、
?っ?????????????。??????????????? 、 ? 。???、?っ???。 ? 、 ? ?????、? ???????????、??????????? ????????????? ????、 ? 。「??????」?????????っ?????????
??? ?。 ?????? ?? ? 、 、???っ??? ???? 。??? ? 。 「???」 、 「 、 、 」??、 ? 、??? 、 ????。??????? ??????、 「 ? ? 」 「???? っ 」? 。???????????????????????? 。
（67）
???????〈「????」???っ?〉
????、??、?????????、???? ? ??「??? ー」「????」?、???????????????「 」?????? ???? っ?。?? ? っ? ??? ? 「?「??」?? 、 ????????? 、 ? っ 。?? ??? 、?
??????っ?。???????「????? 」 ? っ 。??? ? っ っ? ?っ 。?? 「 、?? ? 」?? 、 ?? ?????? ????? ? ? 。??? っ っ ゃ??? 、?? ? 、 、????? ? っ ? っ 。?? 、?? ? ?。 、 「??? 」 ??? ?? っ??? 。?、 ??? ??? ?? 。?????、? ?。「?」 ?、 。?? 、? 、??? ? っ 「 ?」????「 ? ??。 ? 、 ?? ? 。?? ? （? ）
??????? ???????????。??????? ? ?????????????? ??? 、?。? ??????????? ?。????????、????????、????、 （???? ?、???「 」??）。
????? ??? ? ?っ 「 」?? ????????? 、 ????、 、 ???? 、 、?? ?? ? 。?? 、????????????????????????????????????????????????????? ? 、???、（???????『???????』???
?????????）。?? ??? ?「 」 「?? ?」 、?? ? ?
（68）
???。??「??」???????????? 、 ? ?、 「 」?? ??? ? 、「??」?????????????????????、?? 、 。 、??????? 、????? 。?? ? っ????? ??? ???。 ???? 、? 「 」 「?? 」?? 、 「 」 ??? ?? ? ?? 。「?????? ?????」。 ??????? ? 。?? ???、 ? 、 「 」?? っ?、 ? っ??。 ??? 、?? ? ? 。?? ? 、?? ?? ? っ?。 「? 」 「」
??、??????。?????、 ?????、?????? ? 。?? 。????? ?（?? ????）
〈?????????っ?〉
????????????? 、???? 。
「????????????????????
???「? っ ???」??? 。?? ? 、 ? 「 ? 」?? 、? ????? 、?っ? ?????。?「????（ ? ） ? 。?? ? 。」 、?? っ?? ?。??? 、 っ?? ??? ? ょ 。??
?。????????????。????っ?? ? 。 。??、????????????????。??? 、????? ょ 。??っ ? 、 っ?? ? ? 、???? ????? ?。?? ??、 、 、?? ?? ? っ??? ? 。? っ????? ? ょ? 。????? ? 「?? 、 」??? 、 、?? 、?? 。?? ?? ? 。?? ?、??。「?? ? ?? 、っ???????????、?????????????? 。?? （ ?．）
（69）
??????????????????。?? ???? 、 ???? ? 、????? 。 ??? っ 。?????????????????、???????????? っ??、 っ 。?? ??? ? 。 ??? ?っ 。?? ? （ ）?? ? 。?? ? 。???、?、 「 」? っゃ?? ?「 」??? 、? ??? ?? 「???????? っ 」 ??? っ 。 ? ? 、?? ? ?っ 。?? ? 、 ?????? 、?????。? 、?? ??、?? っ 、?? ……。 ? ???
?????????????????。?? ????っ?????、 ????? 。?? 、?? ? っ?。 ? ? っ っ 、?? ???? 。?? ?? ? っ?????、 ?、
?????????っ????????、?っ??????????????っ?。???「???????」????? 、?? ?? 。??????????????「?っ??」?? ?? ?。 、??? っ 、?? ???? ?? （ ）
藩編集蜘鰍
7年目のWeに向けて
59頁に7年目のWeのテーマを載せました。
アンケートに寄せられた読者の方からの希望に
編集室の問題意識を合わせてうみ出したもので
す。どうぞ，発言，こだま，Weになんでも言
おう，私からあなたにetc，あなたのご意見を
どんどんお寄せ下さい。
新連載は次の方たちです。乞うご期待！
＊新しい家庭科を創るために
　　小学校では／岩瀬志津子・北川好美
　　中学校では／常陸れい・根津公子
　　高等学校では／浅井由利子
＊海の輝く日／佐藤通雅
＊小学生たち／塚越敏雄
＊歴史の窓／岡　百合子
＊女，そして男／田川建三
＊不思議の国ニッポン／クレートン・ナフ
＊ひよっこクラブの探検家／佐多和子
＊若さで勝負／井田朋子（前）・揖野良平（後）
＊よそおい／内山裕子
＊イキイキぐるうぶ／あなたの地域の，楽しく
　ユニークでよくがんばっているグループ，ぜ
ひお知らせ下さい。この欄からWeのネット
　ワークを創りましょう！
（70）
加仏四
?
か
たつ子
??読の?毎M〃ψゾ
懸
??????
?????????? ???? ????????、??? ???。?? ? 。「 、?? ? 『 ? 』????? ? 、?????? 、 ??? 」「 『?? ? ?? ?? ??』?????? ? 」 。（ ?＝ ）
?????????????
???????????ャー ?ェ??????、??? 、 ???? 。 ??? ????、???????? 、「????、 ?」 、 ???????、 ??? ? 。?? ?? ?（?? ???）??? ????????? ???? 、?? 。?? 『 』、?、 ?? 『 ??? 』?? ? 、 っ?? ? ? ???????、 ? 、???。 、 ??? 。?? ?? （ ?? ）
?????ュ??ー?ョ??
???????????? ??????、?????????????????????????????????????、??????????。??????? 「 」 「 」?? ???、?????????、?????? 、 ??? ? 。??????、 「?? ュ ー ョ 」?? ? …… 。?? ? （ ? ）??? ゃ?? ??? ???? ???? 、?っ? 、?? ? ? 、 、?? ? 、?、??? 。 『ゃ?? 』 。 ????? 、?? ? ? 、?? ? 。 （ ）
（71）
????????????????
????「????????????????????? 」 、 っ?? 、 。?? ?? ? ???? ? 、 、??????? ??????????、?? ?っ 。?? ? 、 っ ???? ??? 。?? ?、 ?? ????? 、?? ? 、 、???? ッ ー 。?? ? ??? ? 、 ????、? ? 。????、 っ ???、???? ???。????、?? 、??ー 、??? 。 ー
っ?、???????。???????????、???????????????ー?
? ? ???? ???っ????????? 、?? ょ 。???? 、 ???????? 。「 ????????」?、? ??、? 、 っ??。? ?? 。?? ?、? ??? ? っ?? 。? 、???、? っ 、??ー ー ?????? 。?? ??????? ……。?? （ ）???? 、 っ 。???っ?????? 、? ???? 、 ? 、?????????? ?。
??
?????、?????????????、?? ??「????」???、 ??? ? ? ?????? ? 。????? ?、 。??? ? 。???? っ 、 っ????? 、? ??、 ?。??? 、 、 っ??? っ っ ょ 。?? ?? 、?? ?、 っ?? ?? 。?? 、???、 、??? 。?? ?。「???っ?」?????????????。???、???
?? 。 、 ? ァッ ョ?????????っ??、 っ ? ?
（72）
???????????。?????????? 。 ?（???? ）?? 、 ?? ??? 、?? 。?? 、 ??っ???、?っ?ょ?? ? ? っ 、?? ?? ??、? ???????。????? ? 、?、 ??? ?? …… っ 。? ??? ? っ?、??? ?? ? 、????、??????????、?????????。 、 っ?? 、?
?? ??? ? 。?? ? っ??。?
「????????、? ? ??、
???? ……」?? っ? 、??っ ??。??? ?（? ）?? ?? ?、
?????????、???????????っ?、?????????????????? ? ? 、…… ? 。??? 、 、??????????????????。??? 、 ー 、???? ?? ，? っ 、??、 ? っ??? ? 、 ?????? 、 ? ??。 、??、???? ? 、っ? っ ??。???? 、 ???? ? ?? 、?っ 、??? ???? 、 。 ??? 、 っ?? 。????? ??、??、 、 ??? ? 、 ???? っ
?、?「??????」???ー???????? ???? ? ? ????。 ? …… ?? ???? ? 、? 、 ?、 ???? っ 、 ?????????ー?? ? ょ ……。??????????????????? ?? ???、 ????? 、 っ ???、?? ー?? 、?? ? 、 っ
????????????????????????????????? ?????? 。???? （ ）? ????? っ、????。? ??? ? ー?? 。 ????? 、?? ??? ?????? 、???っ っ 。?? 、?? ? 。?? ?、 ? 、 ??? ? 。（ ? ）
（73）
??ー?ャ（??
???????????????????????????????、??? っ ?????? 。??????っ?? 。?? ? ?っ ???。???っ??? ? ? ? ?、 ? ??? ? っ っ?? ? っ っ っ 。?? ? 、?? ? っ っ 、 。?? ? 、?? ? 、 、 「 」?? 。?? ?、 ??? ? 。??? 、?、 。?
?っ??????????。?? 、 ????? ??????????、???????????? 。 ????、???????「???? 」 （ ） 。 ??? 。 ? っ 、 ー?? 、 ???? ? ? 、 ???、 ? ?????? ? 。 「 」 ??? 。?? 、 「 」???、 。?? ? 、 、??? ? っ っ 「??」 、 ャ ー ー 、??? ? っ ? ? 、??? 。?? っ ? 、 「 、 」?? ? 、?? ? っ 。????? 、 、?? 「??」?? ?、 ???? ?? ????っ???っ?????????? ????「 ?」 ?????? っ 、
（74）
??????????ャ??ー?????????????????? ? 、 ????????? ?っ??????? っ?。 ? 、 ???????????? ?? ??????、???っ ?????? 、 、、?? ? ?、 。?? ?? ?、 っ?? 。 ? ??????? っ 、 ??、 ? ? 、????? 、 っ 。 、??? ? ???? 、 ? 。?? ? 、?っ ? 、 。????? ?っ ? 、??ュ ???? ??、?? ???? 、 、?? ? ? 、 ．?? 。?? 、 っ?? ?? 、 「 」
???、????ー??????????????????????? ? ???。?「? 」 ャ、 「?????? ?」??ー??? ? ? ??????????っ???、?「?????? 」 。 ??????ャ??ー? ー ? ? ? ?? ?「?? ? 」??????? ?っ? ??、????????????? っ ? 、?????? ? 。????。? 、っ????????。?????????? ?、 ??? っ??? 、 、 、?? 」?? ? っ 、 、??っ???? ? 。 「 」?? ??「??」???????????? ??? ? ょ?。??? 。?? ? っ ????? ? 、??? ? 、?? 、 ャッ 、??っ 。
（75）
????????
近噂帥r三聖r尋r噛噸噸尊噛噛噸尋rワンポイント
＜1g＞東京女子大学の創設
　　一キリスト教基盤の自由急斜な高等教育一
爵r秋枝瀟子，，9tt
?「????????????????????? ??? ? 」???、??? ? ?????????。 ???、?? ???? 、 ????、?? ? 、 ?。??? ー???（????）、??????????? ? 、
????? ???? 、 ??? 。 ??? ?、 ???? 、?????、 ???? ? 、????? 。
??????????「?????????????」????』 っ ?、 、 っ ???? ? っ 。??? 、?? っ 、 ? ?????? ? ?、 ??????? ??????。「 、??? 、 」 、??? 。??? 、 ? 、?????? 、??? っ 、?? 。??? 、?? 。 ?、 ? （ ???? ） ?、 （ ） （ 、??? ） 、???、 ????。 、?? 、????? っ 。
（76）
趣　　　　　　　　rや　　　　。　　覇r　　　　　　　噛　　　り　　　　　　「や
　　　げ　知らないことを知りたくて
子池魚（9）
???、????（?????）???????? ? ???? （ ? ?ー?． ）。 、 ???
????、?（?????、?）??????? ? 。
?????、?? ???? 、 ? （ ）?、? ?? ? 、?????、???? 。??? （??） ? ＝??） 、? ? （?????? ????? ）??っ?、???????????、?????、 、???????? ???。 ???? ???、???? っ 、
???????????????????ょ?。?????????????????????、???っ??っ???????????????、????????????????? 、 っ ? 。???? 、 、????? っ 。??? 、 ?????? っ 。???? っ?? 、??? （ ??） っ 、??? 、??? 、??? 、 っ 。??? 、 、 、??、 ?? 、 、?。? っ????、?????? ? ?。 （??） 。??? （ ）??? ????? 、?? ? っ 。
（77）
猛澄子かこたえます」◎??????????????????。?????????????????????????????ー???????? 。 ? っ???、 っ???。 、 ???? 。 っ?? っ ? ょ 。??? 、 、???????? ?。??????、?ー????????。 ? 。????? っ 、?? 、 っ 、??? 、 ょっ 、 、??? 。 っ ッ ー?? 、 ． 。??? （???。?????? ? 、?、????????? 、 ?
?????。???、????????????????、? ???????「?????????」??????????????????? 、? ?。 、 、???????? 。 っ 、 ょ 。??、 ??? 、 っ ょ?。? っ 、 、 ???、???? ???? 、 っ 、??? ? ?っ ょ 。??? 、 ???、???? ょ 。??? っ 、 、 っ 、?? ? ょ???、? 、 、 っ 。?????。 。 、???っ 、 ……??? 、 、 ? 。??? 、 、??? っ 、 、??? っ 、? ー 、??? ィ ィ 、??? っ 。
（78）
KNOW　HOW共学家庭科
その4新米教師の軌
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　　買っておけば役に立つと思う
5．　既刊の中で印象に残ったテーマや文章
　は（55名回答）
　〈テーマ〉で数が多かったもの
　　「制服」着る，着せらせる（87・7月号）
　　学校給食で論争しよう　（87・6月号）
　　．「原発」知らなくていいのか
　　　　　　　　　　　　（87・8，9月号）
　　性に関するもの（85・4月号／86・7月号）
　　土と水　　（85・12月号／86・2，　3月号）
　　女性一世界を変え得るか（87・4月号）
　　先生は悩んでいる　　　（87・4月号）
　　女たちの教育改革提言　　（87夏増刊）
　　家族，その人間関係　　　（85・6月号）
　　夏季フォーラム記録（84増85～86冬増）
　　　　　　　　　　　　　　　　　他
　〈印象に残った文章〉では，30雷名の方
　　々のお名前と文章が寄せられておりま
　　すが，紙面の都合で省略します。
6．　今後取り上げてほしいテーマ，拡充し
　てほしい欄は（55名回答）
〈取り上げてほしいテーマ〉
・教育問題（12）
　校則，体罰，登校拒否，不登校，帰国子
　女，高校中退，夜間中学等の問題生涯
　教育
　臨教審の答申と教育の行方，「6，3，　3制」
　学習指導要領改訂について
　各国の教育制度比較等，開発教育
・家庭科教育（12）
授業の実践記録，男女共修の実践例
教課審，高校長会，学会など，家庭科に
関する資料を全文，各県の実態
教材研究，視聴覚教材，情報処理等
学校全体の動きの中で，家庭科授業をド
キュメントで
・くらし　衣食住（10）
いのち，性教育，人工授精，男女産みわ
け，妊娠中絶
消費者教育　冠婚葬祭
住環境，環境問題とライフスタイル，自
然とのかかわり，まちづくり，食生活
農薬，食品の安全性
暮しの論理，生活創造への道，生活文化
・社会　政治（9）
政治，参政権，農業問題人口問題南
北問題，食糧問題と飽食，社会福祉，障
害者問題，指紋押捺
平和，反戦，平和コラムの常設
労働組合の現状
政策をわかりやすく情報提供して
・家族　家庭（6）
戸籍の問題（私生子差別，扶養控除差別）
老人，老後，女性が働き続けるには
家事分担，子どものくらし，男性サラリ
ーマンの実態と家族，保育園と子ども
・その他
ノンフィクション，マスコミの退廃文化
一家言を持つ第一人者の登場を
都議，国会議員の連載
フォーラムやゼミナールに取り上げるテ
ーマを数か蔵前から誌上で討論し，共通
の知識を養う
〈拡充してほしい欄〉
・発言，読者参加のページ
・学習の主人公たち，生徒側の発言
・本の紹介
・家庭科外の教師の発言
・政治の目，経済の目
・新しい家庭科を創るために
■　ttmらなきゃソン”最新情報
・「十字路」記事のその後も
〈その他〉
・読者の反響を誌上で2度，3度波状的に
繰り返しながら深化させていく，といっ
た読者の側の積極的な参加を
・今のWeは「そうね，そうね」と確認し
合い，うなずき合っておしまいになる危
険性をはらんでいる。異論・反論を常に
外部から取り込んで検証してみる必要も
・基幹産業で働く労働者やその家族は，複
雑で深刻な状況に置かれているが，家庭
科をとらえる視点が，社会の基本的なと
ころにさしこまれていけばもっと広が
　りと厚みを増すと思う。読んでいても誌
面と気持が交わりあえないことが多い
?）
（84）
｛…???
　　　　読者の皆さん，ありがとうございました
　　　　　　　　　　　一アンケート結果報告一
　　10月号でお願いしたハガキによるアンケート，11月中旬までに71名の方から回答が
寄せられました。ご協力ありがとうございました。
　　ハガキという制約されたスペースにもかかわらず，小さな字でビッシリと詰めて書
いていただいたり，このスペースではとてもと，別便でお手紙を下さったりという方
　もいらっしゃって，回答数は少なかったのですが，内容は濃く，ご厚意にあふれるお
言葉が印象に残りました。多岐にわたっておりましたみな様のご意見を，これだけの
スペースで集約するのは無謀のようですが，一つの傾向として，お読みとり下さい。
●回答者のプロフィル（回答者71名）　　　　　　　・具象的な表紙が好き
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・写真，絵がもう少し入り読みやすく
＜年齢〉　　〈職業〉　　　　〈教員の内訳〉
20代9 教　員 37
30代27 主　婦 12
40代17 公務貝 7
50代14 自由業 5
60代3 会社貝 7
70代1 学　生 1
無　職 1
その他 1
　小
　中
　高
　大
その他
家庭科
???
12
1．Weを購読されたきっかけは（70名回答〉
①新聞・雑誌の紹介記事を読んで
②広告を見て
③ウイ書房からの案内の手紙で
④見本誌を見て
⑤書店で見て
⑥「家庭科教育」の読者だったので
⑦友人・知人などにすすめられて
⑧その他（創刊を知って，娘にすす
　められて，半田氏の講演で，他）
2．　デザイン・体裁は（66名回答）
　①よい
?????????
??
　　　　　　　　　　　　　　　　35
　・薄くて軽いので，持ち歩き，保存に
　　便利
　・表紙の絵がステキ
　・表紙が毎年変わってよい
　・他の雑誌がますますカラフルになつ
　　ていく中で，Weの存在を際立たせる
②普通　　　　　　　　　　　　　23
　・表紙が抽象的で難解
③改善すべきだ　　　　　　　　　8
　・表紙に個性を。花森時代の「暮しの
　　手帖」のように
・グラビアなど絵で見るページを
・大学ノートの大きさで，活字も広き
　く，新スタイルでイメージー新を
・特集タイトルを大きくし，号ごとの
特色を
・「男性化→中性化」，ヤング化へ全面
モデルチェンジを
・活字ぎっしりのわずかな余白に見出
　しやカットを押し込んであるのは，
チマチマしてダサイ印象（それがま
た素人つぼくて，あたたかみを感じ
させもするが）
3．よく読まれる方に＝何をまつ先に読ま
　れますか（61名回答　複数回答）
　①ほとんど全部　　　　　　　　　29
　②特集テーマ　　　　　　　　　　　19
　③新しい家庭科を創るために　　　　9
　④発言　　　　　　　　　　　　　2
⑤連載（巻頭詩，読書つれづれ草，We　6
　　の相談室，教育のなかの心理学，近
　　代日本女子教育史，ひよっこクラブ
　　のコックさん，経済の目　他）
⑥その他（うしろから読む，情報，　11
　　波，編集室から）
4．　あまり読まない方に：それはなぜです
　か（5名回答）
　・忙しい，2ケ月遅れでやっと目を通す
　・電車の中などで読もうと思い，持ち歩
　　いてばかり
　・初めに見て，夏休みなどにまとめて，
　　もう一度見なおす
　・今は「つん読」，すぐに読めなくても
。
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◆労基法政令改正「46時間労働」諮問◆
　平井労相は10月28日，週法定労働時間を
段階的に40時間に短縮する改正労働基準法
（’88年4月1日施行）の政省令案要綱を中
央労働基準審議会（会長，白井泰四郎法政
大教授）に諮問した。
　主な内容は①当面の週法定労働時間を4
週5休に当たる46時間とする（現行48時間）
②現在，46時間以下の週労働時間の実施率
が75％未満の業種は3年間の猶予期間を置
く③3ヵ月変形労働時間制導入時の1日の
労働時間の上限を10時間，1週間では56時
間とし，1週間に1日の休日を最低限確保
する（連続労働日数は最高12日）④300人
以下の事業所は3ヵ月平均の労働時間が44
時間以下（300入以上は40時間以下）で変
形労働時間を採用できる一など。
　11月置16日，同審議会は諮問案を「おおむ
ね妥当」とする答申をまとめた。
　　　　　　（各紙，10・29，11・17付）
◆外務省が「外国人課」新設
　　　　　　　外国人労働者の就労検討◆
　わが国は芸能，特殊技能者などを除いて
原則として外国人労働者の入国を認めてい
ないことから，民間企業で活発化している
外国人従業員の受け入れや，観光目的で入
国し接客業や土木工事現下などで劣悪な条
件のもとに違法就労していることが国際問
題化している。従来，わが国の長期滞在者
対策は在日韓国人対策に限られていたが，
外務省は11月9日，来年度予算で領土移住
部に「外国人課」を新設，長期滞在の外国
人の就労問題などの総合的な検討を初めて
着手する方針を固めた。
　外国入労働者の受け入れば失業，賃金抑
制をもたらすという意見も根強く，とりま
とめに曲折が予想されるといわれる。
　　　　　　　　　　（毎日，11・10付）
◆第6回喫煙と健康世界会議開催
　たばこの害を追放しようと，56か国の研
究者や市民グループの代表ら約660人が参
加して東京で「第6回喫煙と健康世界会議」
（結核予防会など主催，WHO＝世界保健
機関，厚生省など後援）が11月9日～12日
開催された。同世界会議は’67年ニューヨー
クが第1回。当初は，たばこと健康の関係
を解明する学術研究集会の色彩が強かった
が，がんや心臓病との関連がtt常識”とな
．り，しだいに禁煙対策にウェートが移りつ
つある。今回も最終日，テレビによるたば
こ広告の禁止など，11項目の禁煙対策を盛
り込んだ勧告を採択して閉幕した。
　　　　　（朝日，毎日，11・10，13付）
◆エイズ母子感染，初の確認
　　　　　　　　「予防検討委」を設置◆
　エイズ（後天性免疫不全症候群）の母子
感染と思われるケースが11月18日，わが国
で初めて確認された。厚生省は今後，エイ
ズの広まりにつれ母子感染防止対策が重要
課題になると判断，同日rHIV（エイズ
ウイルス）母子垂直感染予防対策検討会」
（座長，坂元正一・東京女子医大母子医療
センター所長）を設け，エイズキャリア（抗
体陽性者）の女性に対する妊娠指導のあり
方を検討，母子感染の防止対策について，キ
ャリアや医療従事者への指導指針を作る。
「産む権利」につながる問題で論議を呼ぶ
とされる。
　母子感染は米国では大きな問題。10月5
日現在，42354人の患者のうち，13歳以下
の子供は584人。その8割近くの458人が
母子感染。エイズキャリアや患者の出産で
は，赤ちゃんの2人に1入が感染し，発症
率も高い。　　　　　　（毎日，11・19付）
◆里親，独身者もOK一厚生省制度改正◆
　18歳未満の子供を親代わりに育てる里親
制度が40年ぶりに改正された。厚生省は11
月5日，新しい「里親等家庭養育運営要綱」
を各都道府県知事，指定都市市長に通知，
’88年1月1目から実施する。
　主な改正点は①埋親は一部の篤志家”
の理念を改め，児童を養育する能力があれ
ば独身者でもよい。また，従来，「里子は原
則として心身の健康な児童に限る」だが，
里親に障害児養育に関する経験や知識があ
れば，障害児も里子になることが可能に。
②里親の資質向上のため，毎年一度里親研
修を行い，5年ごとに再認定する方式を導
入。また，民法の改正で特別養子制度（11
月号参照）が’88年1月施行のため，特別養
子制度を養子縁組の一つとして定めること
も決めた。　　　（朝日，毎日，11・6付）
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◆高校社会科を「地歴」と「公民」に◆
　文部省の教育課程審議会・高校分科会（座
長・諸沢正道・国立科学博物館長＝元文部
次官）は11月13日，’94年度から高校の教育
内容を改定するのに併せ，「社会科」という
教科を外し①現在の6つの科目を，世界史，
日本史，地理のグループ…「地歴科」と現
代社会，倫理，政治・経済のグループ…「公
民科」という教科名で独立させる②世界史
は全員必修の科目とする一ことを決めた。
今年末の最終答申に織り込む。　「国際社会
に生きていくには，従来の社会科では応じ
きれない」というのが分離・再編の理由。
　社会科は，戦前からの修身，国史（日本
史），地理が1945年，GHQ指令で停止され
たあと，それらに代わって，「民主的社会人
を育てる教科」として誕生。米国の先進例
をモデルに教科書が作られ，小，中，高を
通じた主要教科として根づいた。
　しかし，歴史学者の中に歴史の独立を求
める声が古くからあり，第13期中央教育審
議会と臨時教育審議会がそれぞれ社会科の
枠の見直しを求めていた。
　これを受けた教課審では「30年かかって噛
定着した社会科の枠組みを，教師や生徒ら
の要求がないのに変える必要はない」との
現状維持論が支配的だったが，最近，世界
史必修論が強く出され，社会科の枠外しに
まで進んだもの。
　教育現場での反発は強い。教師を中心に
結成する全国歴史教育研究協議会は「国際
理解教育は歴史教育だけでなく，社会科の
科目を総合的に学習させる必要がある」と
申し入れをした。　（各紙，11・13，14付）
◆女子雇用，36万人の増一婦人労働自書◆
　労働省は10月28日，’86年の女子労働者の
雇用実態を分析した’86年版「婦人労働の実
情」（婦人労働白書）をまとめた。
　パートタイマーを含め女子雇用者は1584
万入で，前年に比べ36万人，2．3％増加し，
増加数増加率とも男子（31万人，1．1％
増）を上回り，雇用者総数に占める女子の
割合は36．2％になった。
　女子パート労働者は352万入（前年比5．7
％増）で，不況による雇用調整で低賃金の
・・R・一・トを雇った企業が多いため。
　職種別では事務522万人，生産工程352
万人，プログラマーなど専門的・技術職
217万人の順。年齢別では中高齢化が進み
35歳以上が全体の59％，勤続年数は平均7
年で，4人に1人物10年以上。労働省は「結
婚や出産で離職するケースが減ったよう
だ」と。　　　　（朝日，面目，10・29付）
◆均等法施行後の女性雇用一労働省調査◆
　労働省は10月25日，昨年4月の男女雇用機
会均等法施行後の企業の対応を調べた’86
年度「女子労働者の雇用管理に関する調査
結果」を発表。施行後1年近い今年2月1
日現在で，製造業，運輸・通信業，卸売・
小売業，金融・保険業など9大産業のうち
常用労働者30人以上の民間企業約7200社を
対象に調査。女子に不利な募集・採用条件
の解消などがすすんでいるが，職務配置の
拡大や昇進昇格の均等な取り扱いについて
はまだまだ（図参照）。女子活用の問題点（複
数回答）としては「勤続年数が短い」51％，
「育児などの家庭責任を考慮する必要があ
る」34％，「女子は企業が求める職業能力，
意欲を備えていない」29％などが目立つ。
　　　　　　　（朝日，毎日，10・26付）
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昇進、昇格の機会、範囲の
男女均等化の状況（数字は％）
法施行前か』）、男女とも同
じ取り扱いであったので、
変更する必要はなかった
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　紀伊國屋、ニシヤ、黙乎堂
竹　　原　草間
尾　　道　花本、啓文社
堂　　山　岡田
高　　松　みやたけ
川之江トウやおおくぼ松　山丸三
徳　　島　雄徳堂徳野、森住
　丸善
土佐山田　依光
高　　知　金高堂
北九州　北九州、白石、黒
　崎ひとつりわB．C
福　岡金文堂、積文館、金
　進堂、尾崎堂、高橋、丸山
二日市丸山スコーレ店
直　　方　みやはら
久留米菊竹金文堂
銃　　後　吉田
大　　川　山口
粕屋町　尾崎堂????
佐世保
熊
宣文堂、塚新西武B．C
姫路丸善、浅野八代
学友書房、原
ひさや
三木ブックス
池田成章堂
金森
福島かねつき堂
今井MC本店
富士
武田
金山文具店
ブックス文化の友
吉田屋
森脇
やまびこ、いつみ、
津　まつら
賀　金華堂
崎　好文堂、童話館
浦　丸屋
　　金明堂
本　教育文化用品KK、????? 、? 、? ??? ?、? ?? ?? ???章?? ?
　高校用品販売
日　　田　文化書房
志布志　スズキ
鹿児島　加世田
那　　覇　朝野書房
大学生協　帯広畜産、東北、岩
　手、山形、福島、新潟、群馬、
　宇都宮、茨城、埼玉、芝浦工、
　日本女子、東京、東京家政、
　成R、東工、お茶の水女子、
　桜美林、横浜国立、山梨、大
　妻女子、愛知教育、金沢、富
　山、和歌山、大阪市立、立命
　館、神戸、宮崎、鹿児島、高知、
　香川、鳴門教育、愛媛、琉球
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入ができます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、ご注文下さV㌔
